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第 六 屆 「 恐 怖 主 義 與 國 家 安 全 」 學 術 暨 實 務 研 討 會 議 程 表 
時間 活動內容 
08:30-09:00 報到 



































12:00-12:50 午 餐 
第二場次（恐怖主義與反恐法制） 
主持人：謝署長立功（內政部移民署） 






















第三場次（恐怖主義與國際反恐情勢）   
主持人：伊副署長永仁（內政部警政署） 






























16: 15-16:30 中場休息 





























時間：2010 年 12 月 8 日（星期三） 
地點：中央警察大學推廣教育中心 102 室 
聯絡人：王執行秘書貴珠（03）3282321-4589；0933542505 
